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El presente trabajo de investigación titulada “Evaluación de créditos y su relación con el 
riesgo crediticio, en una empresa MYPE productora y comercializadora de colchones, 
Villa el Salvador entre los años 2008 al 2017”. Tiene como objetivo general medir el nivel 
de evaluación de los créditos para determinar el riesgo crediticio. Se realizó una 
investigación explicativa y correlacional, con el fin de señalar la conexión que existe entre 
las variantes que se van a estudiar. 
Para resolver dicha problemática hemos definido que la variable endógena es la 
morosidad, asimismo las variables exógenas son las colocaciones de crédito, Producto 
Bruto Interno (PBI) en el sector servicios, la tasa desempleo y el número de agencias para 
determinar si tiene una relación positiva o negativa con la variable dependiente. Para 
dicho estudio se recopiló información de diversas fuentes estadísticas y financieras, 
asimismo en el procedimiento se utilizó un programa informativo como el Excel y un 
software econométrico llamado Gretl. 
Finalmente concluimos que a mayor incremento de las colocaciones de microcréditos en 
el Sistema Financiera generaría el aumento de la tasa de morosidad. El PBI de sectores 
existe una relación negativa, esto es debe al incremento económico del sector servicios lo 
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Actualmente, las micro y pequeñas empresas (MYPE) protagonizan un rol fundamental 
dentro de la estructura económica del Perú. Existen diversas causas que explican ello, por 
un lado, las microempresas representan el 94.7% del total de organizaciones en el país, 
además contribuyen con el 40% de la producción nacional y generan el 80% del empleo 
privado. También, es indispensable destacar el enorme potencial de estas unidades 
económicas para conformar una red empresarial de manera eficiente.  
Sin embargo, la imposibilidad de las microempresas de obtener capital financiero 
apropiado para incrementar su desempeño productivo y comercial constituye un 
obstáculo significativo para su crecimiento y desarrollo. Esta dificultad que enfrentan las 
MYPEs para acceder al crédito formal, se enfoca no sólo en la situación económica del 
Perú, sino también, a su tamaño como institución y por el centralismo en las políticas 
económicas. Los otorgamientos de los créditos están destinados a financiar diversas 
labores; por ejemplo, labores de comercialización, fabricación o prestación de servicios, 
dirigidos a productores, agentes de servicios y comerciantes que componen una gran parte 
en la economía. Según reporta la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), los créditos 
MYPEs en el año 2018 es de S/18,006 millones, representando el 5.15% con relación al 
año pasado. De este modo, los microcréditos han tenido un crecimiento notable en las 
últimas tres décadas. 
La cartera morosa detalla el valor tomando en cuenta los préstamos inciertos y el 
total del monto de la cartera de créditos, es decir representa el porcentaje de los clientes 
con deuda. En diciembre del 2008 el ratio de morosidad es de 3.7% y en el año 2018 es 
de 5.23 %, es decir incrementó en 1.53 %, esto se debe por el aumento de las colocaciones 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
En el Perú, dentro del Sistema Financiero, las MYPEs representan el 94.7% del 
total de empresas. Además, las microempresas contribuyen con el 40% de la 
producción nacional y el 80% del empleo privado. Sin embargo, las colocaciones 
de créditos enfocados para microempresas afectan de manera directa al crecimiento 
de la tasa de morosidad. 
Las colocaciones de microcréditos no tienen la misma facilidad que otros 
créditos. Debido a que las entidades financieras solicitan mayores requerimientos 
para otorgar un crédito, con el propósito de reducir el riesgo. Asimismo, la mayoría 
de los microempresarios no cuentan en sus empresas con provisiones procíclicas 
para prevenir ante cualquier pérdida.  
El conjunto de entidades que brindan créditos a las MYPEs se encuentra 
afectados por diversos factores. Por un lado, la omisión de pago de los deberes 
crediticios por parte de los usuarios. Por otro lado, el incremento de agencias, que 
trae como consecuencia, el aumento de colocaciones crediticias sin una evaluación 
previa. 
1.2 Delimitación de la Investigación 
Se establecerá tres límites de investigación en el ámbito social, espacial  y temporal. 
A continuación, se detallará cada uno: 
1.2.1 Delimitación espacial 
Se realizó el estudio en Villa El Salvador, perteneciente al departamento de Lima. 
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1.2.2 Delimitación social: 
En el trabajo se involucró los diversos indicadores económicos, como por ejemplo 
el Producto Bruto Interno (PBI), la tasa desempleo y las colocaciones de créditos, 
en el cual se involucran en la gestión de la morosidad. 
1.2.3 Delimitación temporal: 
Se desarrolló en un horizonte temporal entre los años 2008 al 2017, asimismo 
cuenta con un año base del 2007. 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación:  
1.3.1 Problema Principal  
¿Cuál es el nivel de la evaluación de créditos en una MYPE productora y 
comercializadora de colchones en Villa El Salvador para determinar el 
riesgo de crédito entre los años 2008 - 2017? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
 ¿Cuáles fueron los factores esenciales de riesgo de crédito a las que 
está expuesta una MYPE productora y comercializadora de colchones 
en Villa El Salvador en el periodo 2008 - 2017? 
 ¿Cómo se determinó el riesgo crediticio en las MYPES productoras y 
comercializadoras de colchones en Villa El Salvador en el periodo 




1.4 Objetivos de la Investigación:  
1.4.1 Objetivo General  
Medir el nivel de la evaluación de créditos en una MYPE productora y 
comercializadora de colchones en Villa El Salvador para determinar el 
riesgo de crédito entre los años 2008 – 2017 
1.4.2 Objetivos Específicos  
• Reconocer los primordiales factores de riesgo de crédito en el que 
está expuesta una MYPE productora y comercializadora de colchones en 
el distrito de Villa El Salvador en el periodo 2008 – 2017. 
• Determinar los ratios de morosidad que manejan las MYPES 
productoras y comercializadoras de colchones en el distrito de Villa El 
Salvador para determinar el riesgo de crédito en el periodo 2008 – 2017. 
 
1.5 Planteamiento de Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
Las colocaciones de créditos es una herramienta esencial para determinar 
los niveles óptimos de rentabilidad que afectan directamente al riesgo 
crediticio de una MYPE productora y comercializadora de colchones en 
Villa El Salvador entre los años 2008 – 2017. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
• HE1: Los factores de riesgo de crédito más importantes en el que 
está expuesta una MYPE productora y comercializadora de colchones en 
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Villa El Salvador en el periodo 2008 – 2017 fue el proceso de evaluación 
crediticia. 
• HE2: Los principales factores de riesgo de crédito a las que está 
expuesta una MYPE productora y comercializadora de colchones en el 
distrito de Villa El Salvador en el periodo 2008 – 2017 no fue el proceso 
de evaluación crediticia. 
• HE3: Las MYPES productoras y comercializadoras de colchones 
en el distrito de Villa El Salvador utilizaron un ratio de morosidad para 
determinar el riesgo de crédito en el periodo 2008 – 2017. 
• HE4: Las MYPES productoras y comercializadoras de colchones 
en el distrito de Villa El Salvador no utilizaron un ratio de morosidad para 
determinar el riesgo de crédito en el periodo 2008 – 2017. 
1.6 Justificación  
Este trabajo se desarrolló para evidenciar el alcance de la morosidad en las 
microempresas, por lo que compone una pieza sustancial para lograr los objetivos 
planteados y así, poder promover futuros estudios relacionados con la problemática, 
considerando que el ámbito de las finanzas es extenso. Además, tiene como 
propósito analizar el otorgamiento de los créditos puestos a disposición por las 
entidades financieras hacia los microempresarios. Asimismo, los beneficiados con 
esta investigación serán las empresas financieras porque mejorarán su nivel de 
otorgamiento de crédito y su ratio de morosidad al brindar un capital para las 
MYPEs.  
En este sentido, los métodos usados para el otorgamiento de crédito que 
realiza la organización a las MYPEs han conservado grandes avances en las últimas 
décadas. Sin embargo, el objetivo es prever las pérdidas en las que podría incurrir 
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una empresa en la autorización de créditos, dichos sistemas buscan medir la 



















2.1 Antecedentes Nacionales e Internacionales  
2.1.1  Antecedentes Nacionales  
Pérez (2017) tesis titulada “La evaluación crediticia y su relación con el riesgo 
crediticio, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Viator Ltda. Año 2013, 
Lima”. Su objeto principal es definir el nexo que existe entre la evaluación 
crediticia y el riesgo de crédito de la Cooperativa. El autor utilizó tres métodos 
de investigación, primero fue descriptiva, que permitió especificar la 
composición en el ámbito Financiero, en el sector cooperativo y la evaluación 
crediticia en una microempresa, segundo se utilizó el planteamiento 
metodológico para analizar un acontecimiento que fue expuesto en la 
Cooperativa y por último se aplicó el método correlacional para establecer el 
nivel de relación entre las variables endógena y exógena. El tesista concluyó 
que existe una conexión de carácter negativa entre la conducta de pago y el 
riesgo de crédito, asimismo entre la capacidad de pago y el riesgo de crédito.  
Tafur (2017) tesis titulada “El control del riesgo crediticio y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas procesadoras de té en Lima 
Metropolitana 2014-2016”. Su principal objetivo es optar por un control 
apropiado para el riesgo crediticio, por medio de una matriz de administración 
financiera. En este trabajo se realizó un análisis descriptivo, estadístico, entre 
otros. En cuanto a los métodos de investigación, se recaudaron datos por medio 
de cuestionarios y entrevistas realizadas a funcionarios en diversas áreas de 
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cobranza, entre otras. La investigación concluye que el régimen de control 
crediticio concede una apropiada cantidad de créditos directos en las 
compañías que se encuentran en Lima Metropolitana, asimismo la disposición 
de pago de los solicitantes deber ser calculada para obtener una efectiva gestión 
de la morosidad.  
Calloapaza (2017) llevó a cabo la tesis titulada “El comportamiento de 
la morosidad de la CMAC Tacna S.A. y su incidencia en los resultados de la 
gestión crediticia, en las agencias de Tacna periodo 2010-2014”. Su fin 
principal es precisar la ilación entre la morosidad de la CMAC y el proceso 
crediticio, con la intención de implantar alternativas de supervisión y control. 
El autor utilizó el diseño longitudinal, que se basa en el seguimiento de la serie 
histórica de las variables en estudio, también realizó un temario de 
interrogantes de escala de Likert, con la finalidad de evaluar las percepciones 
y opiniones sobre el comportamiento de la morosidad, asimismo dicho 
cuestionario estaba dirigido a personas del área de negocios. La investigación 
concluyó que existe una conexión de carácter negativa entre las colocaciones 
de la CMAC Tacna S.A con la gestión crediticia, esto se debe al crecimiento 
de la cartera atrasada y la disminución en un 1.50% en las colocaciones de 
crédito. 
Huertas (2015) tesis titulada “La colocación de créditos MYPEs y la 
relación con el nivel de morosidad en el Sistema Bancario Peruano del 2010 al 
2014”. Su objeto general fue establecer si las técnicas, modelos y términos 
crediticios que tiene la banca han ocasionado un crecimiento en el nivel de 
mora y así definir la relación proporcional entre dichas constantes. El tesista 
aplicó metodologías representativas y análogas, a través de la percepción, 
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similitud y explicación de las variables. En cuanto a la data estadística que tiene 
este estudio se deriva de los productos adquiridos por la utilización y 
observación de los datos en base a préstamos disponibles, caducados y 
refinanciados por el Sistema Bancario. El autor concluye que existe una 
conexión de carácter positivo en el aumento de los retrasos bancarios en una 
microempresa con los regímenes y procesamientos crediticios, asimismo las 
colocaciones de créditos directos subieron con una mínima magnitud que el 
ratio de morosidad. 
Ticse (2015) llevó a cabo la tesis denominada “Administración del 
riesgo crediticio y su incidencia en la morosidad de Financiera Edyficar oficina 
especial-el Tambo”. Su objeto general es determinar una administración 
positiva del riesgo de crédito, que permite a las instituciones financieras poder 
disminuir y afrontar las posibles pérdidas al momento de exponerse a un riesgo. 
Este estudio realizado se basa en una indagación aplicada con la finalidad de 
determinar la concordancia entre la administración del riesgo de crédito y el 
ratio de morosidad. En cuanto las técnicas de investigación, se recopilaron 
datos por medio de encuestas realizadas a Asesores de Negocios y reuniones 
con el jefe de la oficina, estos datos fueron sometidos a tres fases importantes 
que son el análisis, el cotejo y la exposición. La autora infiere que, si se evalúa 
correctamente la administración del riesgo de crédito, disminuiremos su 
repercusión en el retraso de pago. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales  
López (2016) tesis titulada “El riesgo de crédito en la cartera de consumo y su 
relación con el sobreendeudamiento”. Su objeto general fue estudiar el riesgo 
crediticio para definir posibles impactos o debilitamientos en el desarrollo de 
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valuación para el otorgamiento de créditos de consumo, con el fin de evitar una 
deuda y moderar el riesgo de crédito, tomando en cuenta probables efectos en 
la sociedad, sistema financiero y economía del país. Se realizó una metodología 
cuantitativa para analizar las variables que puedan predominar en la conducta 
de pago de los usuarios. Para esto, hace énfasis al concepto de sistema 
financiero en Ecuador, así como el marco legal y ciertas prácticas extranjeras 
que pertenecen al mercado financiero ecuatoriano. El tesista manifestó que las 
bases de información crediticia no cuentan con datos generales del riesgo 
crediticio que son sometidas aquellas entidades del ámbito financiero, con 
respecto a cada cliente, porque en dichos sistemas no se registran los montos 
aceptados que no son abonados en las tarjetas de crédito, considerándose, un 
beneficio con mayor uso, pero a la vez de mayor riesgo en el rubro de consumo. 
Fernández y Elices (2015) tesis titulada “Modelos de medición del 
riesgo de crédito”. Su objetivo principal es realizar un análisis crítico y veraz 
basados en los diseños de valoración de la posibilidad de impago, describiendo 
sus virtudes y restricciones, de modo que nos permita precisar el momento 
conveniente para hacer uso de uno u otro modelo. Se propuso una metodología 
basada en herramientas estadístico-financieras para evaluar la probabilidad de 
falta de pago. De igual manera, se analiza los derivados de crédito y los 
instrumentos estipulados para eliminar o amortiguar el riesgo crediticio. La 
investigación concluye que las calificaciones crediticias se verifican con cierta 
periodicidad por parte de las agencias de rating, que puede terminar siendo 
escasa para el propósito de innovar las posibilidades de impago.  
Paredes (2014) tesis denominada “Análisis de riesgo crediticio y su 
incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Frandesc Ltda., 
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de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo”, se realizó con el objeto 
de favorecer un estudio precedente del riesgo de crédito utilizada para 
identificar la rentabilidad de la organización y en la alteración parcial del 
último semestre de liquidez. Es fundamental indicar que el planteamiento de 
este trabajo es de carácter cualitativo porque se realizó un estudio de la 
problemática de la reducción de la liquidez en la entidad a estudiar. Además, 
utilizó una investigación correlacional para analizar y asociar el 
comportamiento de cada variable. La tesista indica que existen fallas en el 
proceso financiero de la entidad estudiada y ha logrado determinar algunos 
errores en el nivel del riesgo de crédito y la rentabilidad. 
Alayón y Pérez (2014) tesis titulada “Análisis y medición del riesgo de 
crédito”. Su objetivo principal es valorar el riesgo crediticio que padecen las 
empresas del rubro financiero con respecto a su cartera de clientes. Aplicó una 
metodología relacional basado en un examen profundo de los datos que tiene 
la organización procedente de las relaciones anteriores con el usuario. 
También, se hará uso de un modelo de calificación crediticia para compañías 
de gran proporción donde se analizará las variables que lo compone y su modo 
de empleo. En la última parte, creará un simulador en base a la variable objetiva 
que permita obtener cuál es el rating que la banca obtenga de dos entidades 
financieras. Los autores concluyen que los instrumentos de medida, 
administración y evaluación del riesgo crediticio son empleados por las 
empresas del rubro financiero con el objetivo de asegurar su liquidez, 
permanencia y facilidad hasta el nivel regulado en el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea. 
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Lara (2010) tesis titulada “La gestión del riesgo de crédito en las 
instituciones de microfinanzas”. Su objeto es enfocar con mayor énfasis el 
mundo de las microfinanzas, principalmente en los rasgos y cualidades de la 
función general, económica y capitalista del microcrédito, distinguiéndolo del 
préstamo tradicional del sector bancario. Aporta una metodología descriptiva 
al satisfacer con las suposiciones iniciales implantadas por los métodos 
lineales. También, con el fin de plantear una guía de credit scoring que permite 
cuantificar el riesgo por falta de pago de dos corporaciones controlados por el 
sistema financiero peruano, tomando en cuenta las restricciones y apoyándonos 
en el desarrollo de evaluación del crédito. El autor señala que no existe una 
metodología adecuada para las carteras de crédito, sino que debe ser elegida en 
base a la antigüedad de cada entidad tratada con ayuda de una aplicación antes 
de la elección de cualquier modelo. Para ello, puede utilizar sistemas 
paramétricos y no paramétricos para el proyecto del uso de credit scoring. 
2.2 Variable independiente- Evaluación de crédito 
2.2.1 Contextualización 
Según la Superintendencia de Banca, Seguro y AFPs, (2015). Antes de otorgar un 
crédito, las instituciones financieras deben realizar una evaluación de crédito, 
asimismo, la Unidad de riesgo de las instituciones deberán evaluar y asegurar que 
la información sea veraz. También verificará los Balances Financieros que 
ayudará a determinar la organización económica de la entidad y analizar la 
suficiencia de pago. 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de Formación 
Bancaria (2014), define que el concepto de evaluación crediticia está basada en 
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un grupo de escritos legales como la administración de crédito que conlleva la 
determinación crediticia y las normativas de crédito que tienen como finalidad 
otorgar facilidades de pago al cliente. También, es la obligación de establecer 
regularmente la disposición y condición de entrega del solicitante, por medio del 
análisis de sus antecedentes crediticios. Para ello, el Analista de Crédito debe 
indagar en la búsqueda de elementos específicos y numéricos. 
La Cartera de préstamos, es la agrupación de créditos que brindan las 
instituciones financieras, asimismo, constituye los montos entregados a los 
clientes más las ganancias no cobradas. El conjunto de las carteras de créditos 
contiene un rango conforme al rubro que se destinan los recursos, estas son; 
crédito comercial, crédito de consumo, crédito microempresa, entre otras. 
También, es el activo fundamental para la entidad financiera, con la finalidad de 
generar ingresos si es bien gestionada, en caso contrario pude ocasionar pérdidas 
para la institución (Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de 
Formación Bancaria, 2014). 
Por lo tanto, la colocación de crédito es la unión de las reglas, normas y 
procesos empleados para la atención de acuerdo a las necesidades económicas de 
cada cliente. Además, es un instrumento fundamental para alcanzar resultados  
óptimos de rentabilidad, es decir, al otorgar créditos se obtendrá una probabilidad 
mínima de deuda por parte de los acreedores. También es importante que la 
entidad financiera tenga un conocimiento previo de sus usuarios, asimismo dichas 
entidades deben recaudar toda la información para poder estructurar la evaluación 
cualitativa y cuantitativa.  
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2.2.2 Balance literario 
En 1981, según Stiglitz y Weiss, la falta de información veraz en los intercambios 
crediticios tanto de los que poseen como de los que obtienen crédito, trae como 
resultados que los sectores obtengan un rendimiento ineficaz, debido a que la 
cantidad de préstamos es mínima a lo que se va a otorgar. 
Según Muñoz (1998) y Guillén (2001), se detalla el desarrollo de la cartera 
crediticia del sector bancario partiendo de la conducta en el rubro económico, el 
aumento de la solvencia en los intereses activos y en el sistema. La investigación 
de Guillén incorpora otras variables, como por ejemplo los aspectos 
microeconómicos en base al comportamiento de la tasa de morosidad de créditos 
y de la banca. 
Para los analistas Coulter y Shepherd (2000), la alternativa de solución 
para los que no podían obtener un crédito era solicitar a los prestamistas 
informales, esto traía como consecuencia que pagarían elevadas tasas de interés 
por sus colocaciones en un rango de 5% a 30% semanal, asimismo, otorgaban 
mayor flexibilidad en diversos programas de pago junto con las posibilidades de 
los clientes. 
A fines de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental, se manifestó 
la necesidad de solicitar financiamiento para la reconstrucción de la 
infraestructura y la capitalización en sus economías. Por ello, las primeras reglas 
fueron para el sector agrícola, otorgando subsidios de crédito a pequeños 
microempresarios con el fin de realizar la inversión que necesiten e incrementar 
su rentabilidad. Estas contribuciones no tuvieron buen resultado porque las 
instituciones no fueron eficaces al sostenerse con las tasas de interés aplicadas y, 
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por tanto, los microempresarios no realizan sus pagos en el tiempo establecido, 
pues pensaban que estos subsidios eran donaciones del gobierno. 
 
2.2.3  Bases teóricas 
Modelo Credit Scoring 
Este modelo, según los especialistas Hand and Henley (1997), se basan en 
procesos netamente estadísticos que tienen como función clasificar a los que 
piden un crédito, incluso los prestatarios de la entidad crediticia y lo realizan en 
dos modalidades que son “bueno y malo”. A mediados de los años 70, el credit 
scoring se aplicaba con métodos estadísticos principalmente con el análisis 
discriminante. Después, estas técnicas se convirtieron en procedimientos 
matemáticos, econométricos y de inteligencia artificial. En estos tres sistemas, 
la aplicación del credit scoring se elabora teniendo los datos del cliente con 
respecto a las peticiones de crédito ya sea de fuentes internas o externas. 
Este medio evalúa el instante en el que se realiza la solicitud crediticia 
tomando en cuenta la conducta del crédito hasta la fecha de término observando 
el riesgo que puede obtener el solicitante. Se determina mediante una técnica 
predictiva de comportamiento de pago a través de un puntaje que determina el 
riesgo tanto de la operación como del cliente. Estas tácticas de calificación 
crediticia se utilizan para lograr un conocimiento previo acerca de los diferentes 
aspectos como el nexo que existe entre el riesgo y la liquidez otorgando 
información sobre la prima de riesgo, comportamiento y diversificación. 
Asimismo, estima el comportamiento financiero tanto en los productos que se 
van a solicitar como en la morosidad. 
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El fin de esta técnica se deriva por el algoritmo usado y de un sistema 
eficaz de análisis de datos. Los sistemas de credit scoring en MYPEs son 
similares a los procedimientos que utilizan las empresas del sistema bancario. 
Sin embargo, las limitaciones en la producción de este método han tenido 
problemas al momento de construirlo, en el cual se releja en la falta de 
información de credit scoring para MYPEs. Por tanto, estos arquetipos se basan 
en la clasificación entre los solicitantes de crédito que se pueden dividir en dos 
grupos: los que tienen alta probabilidad de cumplir con sus obligaciones de pago 
y los que resultan erróneos. 
             Método Clásico de las 5C 
En el año 2001, los expertos Ettinge y Golieb señalan que este método es 
cualitativo porque interpreta de manera individual a cada acreedor determinando 
el retraso de pagos en base a cinco pilares: carácter, capacidad, capital, colateral 
y condiciones. 
Este enfoque es un procedimiento tradicional que utilizaron las entidades 
de crédito por mucho tiempo. Estos procesos se basan en la opinión de manera 
subjetiva de los directivos con más experiencia que consideran dos tipos de 
información. La primera está relacionada con la liquidez y la calidad del colateral 
o de las provisiones que se han depositado. La segunda se vincula con una lista 
de características del prestatario que tiene relación con su manera de generar 
flujos de caja suficiente para cumplir con las pautas del contrato. 
En base al concepto anteriormente expuesto, se detallará las 5 C en el 




 Carácter: Se refiere a la reputación de la organización en su mismo sector 
y la liquidez que percibe en sus operaciones. 
 Capital: Se basa a los ratios financieros, como por ejemplo el indicador 
de apalancamiento o su capacidad de servicio de la deuda que siempre 
están asociados con probabilidades de fallido. 
 Capacidad: Se relaciona con el nivel de volatilidad de los ingresos 
percibidos, en el cual se infiere que a mayor volatilidad aparecerá 
mayores problemas al momento de realizar los pagos de la deuda. 
 Colateral: Llamado también garantía, se utiliza en el momento cuando 
sea mayor la calidad y liquidez entonces será menor el riesgo de crédito. 
 Condiciones: Se determina los factores externos que predomina en el 
crédito, como por ejemplo, el rubro que se dedican los usuarios, la 
competencia, el contexto político, social, etc. 
2.2.4 Importancia en el Perú 
La disposición al financiamiento del sector financiero permite a las MYPEs 
obtener una mayor amplitud de desarrollo, elaborar nuevos procedimientos 
eficaces y eficientes, incrementar el volumen de sus operaciones y someterse a 
créditos en mejores categorías, como por ejemplo la tasa y el plazo para adquirir 
el crédito. En el Estudio Global Entrepreneurship Monitor (2008) ejecutado por 
London Business School, el estado peruano ocupa el primer puesto en nivel de 
actividad empresarial en su etapa inicial. Considerándose un indicador de gran 
potencia de las MYPEs en el país. La evaluación crediticia es imprescindible para 
que las entidades financieras realicen un análisis eficaz a la hora de otorgar un 
crédito, asimismo dicho proceso generará un incremento económico en el PBI. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en octubre 
del 2017, el total de las unidades empresariales para el año 2016, es de 2 millones 
11 mil 153, estos fueron catalogadas como microempresas, representando el 
94,7% del total. Además, las MYPEs en el Perú son consideradas una alternativa 
generadora de empleo, esto es debe a que el 48% de la Población Económicamente 
Activa (PEA) es absorbida por las microempresas. Las microempresas formales 
permiten que la evaluación crediticia sea más fácil y reduce la sensación que exista 
un posible riesgo por parte de la entidad del sector financiero. 
2.3 Variable dependiente- Riesgo de crédito 
2.3.1 Contextualización 
El Banco Central de Reserva del Perú (2015), indica que el riesgo crediticio es la 
probabilidad que una obligación no sea liquidada por su cantidad total en la fecha 
de término o en cualquier oportunidad a partir de ese momento.  
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el riesgo 
crediticio es la medida de las posibles pérdidas, debido a la insuficiencia de pago 
o desinterés de sus acreedores o terceros forzados a realizar procesos 
contractuales, anotados en el registro. 
Por su parte, la Universidad ESAN (2015), establece que el riesgo 
crediticio es la pérdida debido a la falta de cumplimiento de un cliente o 
contraparte de sus cargos financieros con la entidad. Se origina de las 
transacciones de créditos de la empresa y de las acciones de financiación, 
inversión y negociación con el propósito que se comprometan a pagar sus 
reintegros al Banco. 
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Por lo tanto, el riesgo de crédito es el probable daño que tendrá que asumir 
un representante económico como resultado del retraso de los pagos contractuales, 
que involucran a los clientes. El término tiene relación con las organizaciones 
financieras y las entidades del sector bancario, esto afecta a las organizaciones y 
asociaciones de otros rubros. 
2.3.2 Balance literario 
El comité de Basilea, localizada en la ciudad del norte de Suiza, se creó en 1974 
por los gobernantes del G – 10 con el fin de organizar la revisión de los bancos 
internacionales. Este comité se basa en un foro de debate acerca de la supervisión 
del sector bancario con el propósito de ser entidades garantes en base a un control 
eficaz de las acciones bancarias en todo el mundo financiero. Actualmente, se ha 
congregado al estudio de medidas para el Nuevo Acuerdo de Basilea acerca de los 
capitales en el sector bancario, es decir, cuando existe una mayor globalización, 
las entidades financieras necesitan una ampliación en sus alternativas para 
representar el riesgo y así obtener correctos indicadores de capitalización. El 
comité se encarga de realizar diversos análisis crediticios. 
El nuevo acuerdo es consiguiente del proceso de regulación bancaria 
mediante la exigencia de conservar un capital mínimo para resguardar el crédito 
de los intermediarios financieros. Este proceso conlleva a un largo procedimiento 
que deja abierta la posibilidad de próximas modificaciones, esperando que los 
modelos que se aplicarán comprueben ser las “mejores prácticas” bancarias y que 
se conviertan en un estándar. 
En este contexto, se ha considerado sustancial que en los territorios de 
Latinoamerica se promueve de forma proactiva en base a los métodos de gestión 
del riesgo crediticio. De igual manera, los requisitos de capital para el sector 
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bancario. Por ello, se ha implementado una lista de alternativas para adecuarse a 
los métodos requeridos, cuyo fin es tonificar la evaluación de los distintos riesgos  
tanto de mercado como de liquidez. 
Asimismo, Moses y Liao (1987) realizaron una devaluación del poder 
analítico con respecto al riesgo crediticio, esto se debe a una alta correlación que 
poseen las variables dependiente e independiente. Esta crítica animó a la 
utilización de sistemas de valuación dedicados a la decisión de los ejecutivos de 
crédito de las organizaciones. Posteriormente, en 1989, Altman perfeccionó una 
metodología para evaluar la probabilidad de quiebra por medio de mediciones de 
la tasa de morosidad. En 1991, se aplicó datos de Estándar & Poor´s para saber 
cuál es el método por el cual migran los bonos corporativos de un rango de 
calificación a otro y cómo originan la utilidad de cadenas de Márkov para obtener 
procesos de manera aleatoria que se basan en los cambios de la calidad crediticia. 
2.3.3 Bases teóricas 
Modelo de valuación de Merton 
Merton (1974) realizó un modelo de evaluación de riesgo crediticio, es decir, 
relaciona el riesgo con la teoría de la valoración de las opciones financieras sobre 
todo en la estructura del capital de las organizaciones. Además, realiza un análisis 
de una opción call de la estimación de los activos y se incidirá en default cuando 
los activos sean menores a los pasivos. Por lo tanto, cuando el  valor de los activos 
esté por debajo del valor de los pasivos ocasionará un posible incumplimiento. 
Por ejemplo, para una compañía que cotice en bolsa, permitirá obtener un 
valor exacto al valor libros de los activos a partir del costo del valor de la 
cotización permitiendo estimar el punto donde la organización entrará en default. 
De esta forma, teniendo el valor de los activos se puede crear un sistema de 
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interacción para obtener la volatilidad de los activos utilizando una fórmula 
convencional de Black y Scholes. En este contexto, Merton empleó la teoría de 
pricing de las opciones para dar solución del problema de valuación de las 
obligaciones de una empresa en presencia de default, es decir, crea una relación 
entre los valores inobservables y las variables observables. 
Este modelo dispone que los pasivos de la organización se representan en 
un bono cupón cero con un valor único I. y con un vencimiento en T. Si no hay 
pagos hasta T entonces los dueños de las acciones esperan antes de que decidan si 
la empresa se declara en default o no. Para obtener esta probabilidad se necesita 
información sobre las obligaciones de la compañía y esto se debe a los datos 
obtenidos del balance. 
Modelo KMV de monitoreo de crédito 
Este estudio se desarrolló a principios de los años noventa por medio de la 
calificadora Moody´s y es una prolongación de la metodología Merton, es decir 
incluye la conducta crediticia de los clientes. Es decir, es un modelo que permite 
diversificar mediante las correlaciones basadas en el mercado estimando la 
probabilidad de impago. También, contiene estudios sobre las Frecuencias de 
Incumplimiento Esperado considerando la diversificación en los portafolios de 
deuda. Esta técnica indica la probabilidad de falta de cumplimiento mediante 
capital de la entidad, la volatilidad y su valor actual.  
El modelo KMV no hace alusión a las probabilidades de transición, en las 
cuales están explícitas en la metodología. Alternativamente, utiliza la valoración 
de opciones dirigido a la evaluación de las corporaciones, así como sugiere 
Merton (1977). Este modelo admite que la distribución de capital de la 
organización están compuesta por valores, obligaciones convertibles, deuda de 
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corto y largo plazo. La manera que se estima el valor de los activos y la volatilidad 
del retorno requiere una implementación de técnicas iterativas.  
Según el modelo KMV, el incumplimiento se da cuando los activos 
alcanzan un nivel entre el valor total de las deudas y de las deudas a corto plazo, 
conocido como punto de incumplimiento y es considerado como una obligación 
de corto plazo sumando la mitad de la deuda de largo plazo. Esto resultado 
relaciona el monto total del mercado con el volumen de la desviación estándar de 
los activos, es decir, la distancia entre la desviación y la distribución de los activos. 
En general, este modelo trata de identificar la correlación entre el 
incumplimiento y la probabilidad de que ocurra, por medio de un cuadro donde se 
explica la relación de la probabilidad de incumplimiento y los niveles de distancias 
de default. En este aspecto, no se toma en cuenta el sector, el tamaño o el tiempo 
en el que se encuentra la empresa porque las diferencias en base a los factores se 
toman en la distancia al incumplimiento. 
Modelo econométrico básico de Regresión Lineal 
En esta técnica, Pulido (1983) indica que un modelo se refiere a una 
representación reducida de cualquier procedimiento, es decir, es una agrupación 
de elementos relacionados entre sí por ciertas condiciones. Por lo tanto, este 
modelo es una representación mediante términos matemáticos. En este sentido, el 
modelo econométrico es un instrumento que permitirá optar por decisiones 
adecuadas en el sector económico a nivel macro y en la dirección de empresas a 
nivel micro. 
La metodología por emplear es la técnica llamada Mínimos Cuadrado 
Ordinarios (MCO), en el cual se detalla a continuación:  





Y: Es la variable dependiente en el cual se analizará su comportamiento. 
∝: Es la intersección constante a través del tiempo. 
Β: Es el parámetro que se desconoce y que se va a estimar obteniendo una 
cuantificación de las variables existentes entre la “Y” y cada una de las “X”. 
X: Son cada una de las variables independientes que son las razones por las que 
se cran cambios en la variable dependiente. 
e: Es la perturbación de manera aleatoria del conjunto de distintas variables que 
nos son directamente explicadas en el modelo y su efecto no resulta relevante. 
La técnica MCO se lleva a cabo con el fin de minimizar los errores del 
modelo estudiado que consiste en ajustar un hiperplano compatible con todos los 
elementos de la muestra, es decir, la relación entre “Y” y el vector “X” es lineal, 
sin embargo, existe un elemento de perturbación estocástico. Este término 
usualmente sigue una distribución normal.  Cabe indicar que estadísticamente, el 
modelo de regresión por MCO permite pronosticar dentro de un intervalo de 
valores que serán observados, aunque usualmente se utiliza para interpolar o 
extrapolar, sin embargo, se considera estacionalidad de las observaciones. Por 
ejemplo, cuando se tiene valores atípicos, lo que realizan es eliminar o 
substituirlos por promedios o por alguna otra cantidad, en el cual puede afectar en 
el modelo lineal. 
2.3.4 Importancia en el Perú 
El Sistema Bancario es primordial para la economía de un país específico porque 
toma el papel de colocador económico entre representantes superavitarios y 
deficitarios, realizando un rol en la incorporación de fondos de los usuarios y en 
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el otorgamiento de créditos, obteniendo un capital para inversión y ahorro 
dependiendo de cada solicitante. En otras palabras, el riesgo crediticio es un 
indicador fundamental para medir la morosidad de las diversas financieras en el 
Perú, es decir, el porcentaje de su cartera de crédito que puede ser afectada por el 
retraso de pago de sus obligaciones. 
El riesgo crediticio es de suma importancia debido al incremento de la 
globalización y los diversos cambios que se ve reflejado en el sistema financiero, 
lo cual lleva a obtener mejores resultados en los diversos procesos de regulación 
que buscan reducir el riesgo. Como resultado de las causas mencionadas, la mayor 
parte de los estados han implementado reglas de verificación y regulación para 
minimizar el incumplimiento de pago en las entidades del sistema financiero. A 
pesar de una supervisión moderada, la crisis de un país puede afectar a diversas 
entidades financieras afectando los fondos y las reservas. 
CAPITULO III 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3.1 Diseño metodológico 
3.1.1 Tipo de investigación 
En esta investigación se utilizará la metodología explicativa y correlacional. 
 Explicativa para determinar el comportamiento o proceso de las variables. 
 Correlacional para identificar si existe una relación entre la morosidad y las 
colocaciones de créditos MYPE del periodo del 2008 al 2017. 
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3.1.2 Análisis de la investigación 
En el trabajo de investigación se utilizara la metodología de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios, este método nos permite determinar el comportamiento de las 
variables, la cual se planteó la siguiente ecuación: 
Yi=∝ + βi Xi + et 
 
Donde: 
Y: Es la variable dependiente. 
∝: Es la intersección constante a través del tiempo. 
Β: Es el parámetro que se desconoce y que se va a estimar obteniendo una 
cuantificación de las variables existentes entre la “Y” y cada una de las “X”. 
X: Es la variable independiente. 
e: Es la perturbación de manera aleatoria. 
El modelo econométrico Mínimos cuadrados Ordinarios permite 
pronosticar los errores dentro de un intervalo de valores que serán observados. Por 
ello, planteamos la siguiente ecuación para verificar las hipótesis planteadas: 




 Morosidad: Es el retraso de las obligaciones de pago. Se expresa entre el 
importe de los préstamos dudosos, es decir, aquellas operaciones que 
superan los 90 días de retraso y el total de créditos. 
Variables independientes: 
 Colocaciones de créditos: Es el total de crédito MYPEs que brindan las 
diversas entidades del Sistema Financiero. 
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 PBI: Es una medición que evalúa el aumento o disminución de la 
actividad económica del país, asimismo el modelo econométrico está 
basado en el sector servicios. 
 Tasa de desempleo: Mide el nivel de desocupación entre las personas 
económicamente activas, es decir aquella población que cuenta con la 
edad adecuada para trabajar.  
 Número de Agencias: Esta variable es fundamental para determinar el 
número de agencias en el país que brinda crédito Mype a las personas. 
Después, de realizar el modelo econométrico a través de los MCO nos permite 
obtener los siguientes signos esperadores de los parámetros: 
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡 =∝ + 𝑃𝐵𝐼𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
                                        (-)                     (-)                          (+)                    (-) 
Realizaremos un análisis para determinar si existe una conexión positiva 
o negativa de las constantes. En el caso del PBI existe una relación negativa con 
la variable endógena, esto se debe al crecimiento económico del sector servicio 
para las microempresas, lo cual deberá disminuir las tasas de morosidad para 
obtener una disposición de pago de las personas. Asimismo, el incremento de las 
colocaciones de crédito MYPE causaría el aumento de la morosidad. Tener una 
alta tasa de desempleo afectaría directamente al ratio de mora, es decir, ante la 
menor demanda o disposición de pago las personas no podrán cumplir con sus 
obligaciones crediticias. El aumento del número de agencias generaría un 
crecimiento en las colocaciones y en la mora. 
3.1.3 Procedimiento 
Para la variable dependiente se obtuvo la información de las estadísticas 
mensuales de la tasa de morosidad de las MYPEs con un horizonte de estudio del 
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año 2008 al 2017 con un año base del 2007, de la página virtual de la SBS. Para 
las variables independientes la información ha sido recopilada de diversas datas 
estadísticas del INEI y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), asimismo 
la muestra cubre un periodo de 10 años y la frecuencia de los datos son mensuales. 
Para el procesamiento se usará el programa informativo Excel con la finalidad de 
obtener datos estadísticos anuales para las variables. De igual manera para analizar 
e interpretar los datos se utilizará un software econométrico llamado Gretl. 
3.2 Análisis de los resultados  
3.2.1 Resultados descriptivos  
Las colocaciones por tipo de crédito en el Sistema financiero, con respecto al año 
2016 los préstamos otorgados a las microempresas corresponden al 36.4%, 
asimismo en el año 2017 dichos créditos aumentaron en 12.8%. Asimismo, el 2% 
del total de las microempresas su actividad principal es la comercialización de 
colchones. En tanto a los créditos de consumo obtuvieron un 39%, lo cual han 
disminuido en 27%. 
Tabla 1 
Composición de los créditos directos del 2016-2017 
 
  2016 (%) 2017(%) 
Comercial 14.5% 18.0% 
Microempresa 36.4% 49.2% 
Consumo 39.0% 27.0% 
Hipotecarios 10.0% 5.8% 
Total 100% 100% 
    




En el año 2016, el indicador de morosidad de las microempresas es de 
5.0 en comparación del año 2017 de 5.2, esto se debe al incremento de deuda por 
parte de los microempresarios. El PBI de servicios en el año 2016 es de 4.3, es 
decir a mayor crecimiento económico generaría una recesión en el sector 
servicios. En la tasa de desempleo del año 2016 es de 6.7 con respecto al año 
2017, dicha tasa aumento en 0.2%, esto afectaría directamente al ratio mora.  
Grafico 1 
Correlación de las variables 2008 al 2017  
 
Fuente: BCRP, INEI, SBS  
 
3.2.2 Resultados inferenciales 
Se realizará la estimación de las variables basado en el método de mínimos 
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Resultados del modelo econométrico 
 
 
Fuente: BCRP, INEI y SBS 
Elaboración por: Investigadores 
 
Se observa que el modelo econométrico es aceptado por diversos factores. 
Por un lado, el R2 es de 0.994887, esto significa que existe una alta bondad de 
ajustes de las variables explicativas con la tasa de morosidad, asimismo, el 
R2 corregido es de 0.990796. Por otra parte, el estadístico "t"  de las variables 
independientes son significantes al 5%. Mientras que el valor p (de F) nos permite 
establecer las variables exógenas son igual a 0, es decir se rechazará la hipótesis 
nula para el modelo econométrico cuenta con F es de 0.000010. 
Después de analizar el modelo econométrico se definió la siguiente ecuación: 
 
 





1. En el presente trabajo se ha podido verificar que a mayor incremento de las 
colocaciones de microcréditos en el Sistema Financiera generaría el aumento de 
la tasa de morosidad en el horizonte temporal del año 2008 al 2017, este 
crecimiento se debe al retraso de pago de las obligaciones por parte de los 
microempresarios. 
2. El proceso de evaluación crediticia no es suficiente para analizar la evolución del 
riesgo de crédito a la que está expuesta una MYPE productora y comercializadora 
de colchones. Es decir, la colocación de créditos es un factor para determinar el 
riesgo crediticio. 
3. También se ha determinado que la tasa de morosidad es primordial para 
determinar el riesgo de crédito por diversos factores. Por un lado, el PBI de 
sectores existe una relación negativa, esto es debe al incremento económico del 
sector servicios lo cual deberá disminuir las tasas de morosidad para obtener una 
disposición de pago de las personas. Por otro lado, a mayor tasa de desempleo 
ocasionaría una menor demanda de las personas para que puedan cumplir con sus 











1. Las entidades del Sistema Financiero, deben realizar periódicamente un estudio 
del comportamiento de pago de los microempresarios, mediante un análisis 
cualitativo y cuantitativo para evaluar las colocaciones de crédito y poder 
determinar capacidad de endeudamiento de los clientes. 
2. Se recomienda considerar otros indicadores económicos para poder evaluar 
adecuadamente la evolución del riesgo de crédito. Lo que es necesario utilizar los 
principales ratios financieros de rentabilidad, endeudamiento y liquidez, como 
base en la toma de decisiones para el otorgamiento de créditos en el segmento 
MYPE. 
3. Reducir los niveles de desempleo en el Perú, con la finalidad de disminuir la tasa 
de morosidad, es decir a mayor empleo menor retraso para cumplir con las 
obligaciones de pago. Asimismo, se recomienda tener una relación positiva entre 
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2008 4.0325 7.6568 8.3749 1.2568 3.2111 
2009 5.1092 4.6424 8.3845 1.1507 1.4220 
2010 5.4092 7.6862 7.8806 1.2568 3.2111 
2011 4.6150 7.3457 7.7237 1.1507 1.4220 
2012 4.6208 7.4127 6.7993 1.2568 3.2111 
2013 5.1817 6.5024 5.9467 1.1507 3.4220 
2014 5.6867 6.0162 5.9410 1.2568 3.2111 
2015 5.4883 4.9525 6.4894 1.1507 3.4220 
2016 4.9758 4.3288 6.7410 1.2568 3.2111 
2017 5.2164 3.7624 6.8753 1.1507 3.4220 
 
